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Tercera época. 2 de Julio de 1899. Núm. 730. 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E 
D E L A 
Provincia de Soria. 
L E Y D E 9 D E E N E R O É I N S T R U C C I Ó N D E 7 D E 
J U N I O D E 1877. 
A r t í c u l o 1.° Para t o m a r par te en toda subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se e x i g i r á p r ec i -
samente que los l i c i tadores deposi ten ante e l Juez 
que las presida, ó acred i ten haber depositado con 
a n t e r i o r i d a d á abr i r se l a l i c i t a c i ó n , e l 5 p o r 100 de 
l a can t idad que s i rva de t i p o para e l remate , s e g ú n 
dispone la ci tada ley . 
Estos d e p ó s i t o s s e r á n tantos cuantas sean las f i n -
cas á . q u e v a y a á hacer pos tura e l l i c i t ado r . 
2.° E l d e p ó s i t o p o d r á hacerse en la Caja de la 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de la p r o v i n c i a y en las 
Admin i s t r ac iones subalternas de Rentas de los par-
t idos , y t e n d r á el c a r á c t e r de d e p ó s i t o admin i s t r a -
t i v o . 
ti U B A S T A F A B A E L D I A 
B E 1899 . 
D E A G O S T O 
¿MlfflSTRAClÓI M HAGIE1A 
DE LA 
P R O V I N C I A D E S O R I A , 
P o r d i s p o s i c i ó n de l S e ñ o r Delegado de Hac ienda 
de esta p r o v i n c i a , y en v i r t u d de las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855, 11 de J u l i o de 1856 é ins t rucciones 
para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á p ú b l i c a subasta 
en el d í a y ho ra que se d i r á , las finoas siguientes: 
Remate p a r a el d í a 3 de Agosto de 1899 á ¡as 
doce en p u n t o de su m a ñ a n a , en el Juzgado de esta 
Capia l y en el de los par t idos judic ia les ante los seño-
res Jueces de p r i m e r a In s t anc i a y Escribano que 
correspondan. 
paFticlo de Agreda. 
ALDBALPOZO 
Bienes del Estado. — Urbana .—Menor cuant ía . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o 3,539 de l i n v e n t a r i o . — U n a cuar ta par te 
de casa sita en Aldea lpozo , calle de Bor j abad , s in 
n ú m e r o p r o i n d i v i s a con R o m á n y Pab lo D o m í n -
guez y Sa tu rn ino Ojue l , adjudicada a l Estado p o r 
pago de costas en causa seguida á Acisc lo D d m í n » 
guez, que l i n d a a l N o r t e con la par te de R o m á n D o -
m í n g u e z a l Este con la de Sa tu rn ino Ojue l y Pab lo 
D o m í n g u e z a l Sur ent rada de toda la f inca y a l Oes-
te Herederos de P l á c i d o Laseca. D icha par te de ca-
sa consta de piso p r i n c i p a l y d e s v á n y se hal la en 
r egu la r estado de c o n s e r v a c i ó n . 
Los pe r i tos t en iendo en cuenta la s i t u a c í ó p , l i n -
deros y d e m á s circunstancias de la f inca, la tasan 
en ren ta en dos pesetas, capi tal izada en 36 pesetas 
y en venta 80 pesetas, y no hab iendo tenido l i c i t a -
d o r en la p r i m e r a sale á segunda subasta con la 
d e d u c c i ó n de l 15 p o r 100 del t i p o de aquella ó sea 
p o r la can t idad de 68 pesetas. 
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
urgo 
ATA UTA 
Bienes del E s t a d o . — R ú s t i c a . — Menor c u a n t í a . 
Segunda subasia. 
N ú m e r o 3.467 de l i n v e n t a r i o . — Una he redad 
compuesta de dieciocho pedazos de t i e r r a sitas en 
t é r m i n o de Atau ta , qu ince destinadas á cereales y 
t res á v i ñ a s , procedentes de adjudicaciones á l a 
Hac ienda y que pe r t enec ie ron á T o r i b i o Fresno 
M a r t í n vec ino del mi smo . Su cabida en j u n t o es l a 
de 2 h e c t á r e a s 67 á r e a s y los l i nde ros de todas ellas 
conocidos como pueden v e r los compradores en la 
c e r t i f i c a c i ó n que se ha l la u n i d a á este expediente . 
Los per i tos ten iendo en cuenta todas las c i r -
cunstancias que en ellas c o n c u r r e n las tasan en 
r en t a en 8 pesetas 12 c é n t i m o s , capital izada en 182 
pesetas 75 c é n t i m o s y en ven ta en 203 pesetas y no 
hab iendo t en ido l i c i t a d o r en la p r i m e r a sale á se-
gunda subasta con la d e d u c c i ó n del 15 p o r 100 de l 
t i p o de aquel la ó sea p o r l a can t idad de 172 pesetas 
55 c é n t i m o s ^ 
BERZOSA 
Bienes del E t t a i o . -= R ú s t i c a . = M e i i r c m n t a 
N ú m e r o s 3.057 a l 3.106 de l i nven t a r i o .—Una 
he redad compuesta de 48 t ie r ras , m i t a d de o t ra y 
una v i ñ a sitas en t é r m i n o de d icho pueblo , proce-
dentes de adjudicaciones á la Hac ienda y que per-
t enec ie ron á A n d r é s T o r r e Ca r ro . Todos son de 
l i nde ros conocidos como puede verse en e l B o l e t í n 
de Ventas n.0 715, c e r t i f i c a c i ó n p e r i c i a l y acta de 
i n c a u t a c i ó n m i d i e n d o en j u n t o una superf ic ie de 
una h e c t á r e a , 39 á r e a s , y 74 c e n t i á r e a s . 
Las re fe r idas fincas salen á subasta p o r la cant i -
dad de 98 pesetas 70 c é n t i m o s p r o p o s i c i ó n hecha 
p o r D o n Vicen te A l m a z á n V i ñ a r a s en instancia d i -
r i g i d a a l s e ñ o r Delegado de Hacienda . 
Pa 100 
MONTÜBNGA 
Bienes de l E s t a d o — U r b a n a . ^=-Menor c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o 1.728 de l i nven ta r io .—Una casa sita en 
dicho pueb lo , calle Real n ú m e r o 8, procedente de 
adiudicaciones á la Hac ienda en causa seguida con-
t r a R a m ó n Gordo , Dicha casa cons t ru ida de adobe 
y tapia l , consta de p lanta baja y su estado de con-
s e r v a c i ó n es ru inoso; l i n d a p o r Nor t e calle Real , 
Este Ladis lao R o d r í g u e z , Sur el mi smo y Oeste ^a-
l i e de l Tejar . 
Los per i tos atendiendo á su s i t u a c i ó n , l í m i t e s y 
d e m á s circunstancias , tasan la r e f e r i d a f inca en dos 
pesetas capi tal izada en 36 pesetas y en ven ta en 40 
pesetas y no hab iendo t en ido l i c i t a d o r en la p r i m e -
r a sale á segunda subasta con la d e d u c c i ó n de l 15 
p o r 100 del t i p o de aquel la ó sea p o r la can t idad de 
34 pesetas. 
arlido de goFia. 
ALMAZÜL 
Bienes del Estado.— Urbana.— Me. :o r c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o 3.519 de l i n v e n t a r i o . — U n a casa sita en e l 
pueblo de A l m a z u l , calle de l Hosp ic io , s e ñ a l a d a 
con e l n ú m e r o 5; adjudicada á la Hac ienda p o r d é -
b i tos de c o n t r i b u c i ó n de D o ñ a A n t o n i a R o d r í g u e z , 
vecina del m i smo , consta solo de p lanta baja, encon-
t r á n d o s e deshabitada, su c o n s t r u c c i ó n es de p iedra 
y b a r r o . Ocupa una superf ic ie de 72 met ros cuadra-
dos, l i n d a a l N o r t e con c o r r a l de Ped ro G a r c é s ; Sur 
calle del Hos i t a l ; Este casa de Pedro Vas y Oeste 
casa de esta Hacienda . 
Los per i tos ten iendo en caen ta su c o n s t r u c c i ó n 
y estado en que se encuentra, la tasan en ren ta en 7 
pesetas 50 c é n t i m o s , capital izada en 135 pesetas y en 
venta en 150 pesetas y no hab iendo t en ido l i c i t a d o r 
en la p r i m e r a sale á segunda subasta con la deduc-
c i ó n de l 15 p o r 100 del t i p o de aquel la ó sea p o r la 
can t idad de 127 pesetas 50 c é n t i m o s . 
CUBO DE L A SOLANA 
Bienes del Estado,— Urbana . — Menor c u a n t í a . 
Quiebra . — P r i m e r a subasta. 
N ú m e r o 3288 de l i nven ta r io .—Una casa sita en 
d icho pueb lo calle de Aba jo n ú m e r o 10, p roceden-
te de las A n i m a s que l i n d a a l N o r t e herederos de 
Eva r i s to M a r t í n e z , Este calle de la Fuente , Sur ca-
l le ja y ent rada y Oeste de la t e s t a m e n t a r í a del se-
ñ o r Conde de Gomara . 
Los per i tos ten iendo en cuenta todas las c i rcuns-
tancias que en la f inca c o n c u r r e n la tasan en ren ta 
en una peseta, capital izada en 18 pesetas'y en venta 
en 50 pesetas t i p o para la subasta. 
Bien(S del Estado. — R ú s t i c a . — M e n r c u a n t í a 
N ú m e r o s 3289 y 90 del inven ta r io .—Dos huer tos 
sitos en t é r m i n o de l Cubo de la Solana y s i t io de-
n o m i n a d o calleja de su n o m b r e de l i nde ros cono-
cidos y expresados en el B o l e t í n de Ventas n ú m e r o 
327 de 8 de J u n i o de 1897, c e r t i f i c a c i ó n pe r i c i a l y 
acta de i n c a u t a c i ó n . 
Los per i tos ten iendo en cuenta todas cuantas c i r -
cunstancias c o n c u r r e n las tasan en ren ta en 5 pese-
tas, 25 c é n t i m o s ; capitalizadas en 118 pesetas y en 
venta en 40 pesetas. 
B O L E T I N D E V E N T A S tíE B I E N E S N A C I O N A L E S 
T i p o de subasta e l de la c a p i t a l i z a c i ó n . 
L o s re fe r idos huer tos y la casa an t e r io rmen te 
descri ta fue ron rematados p o r d o n Franc isco Ru iz 
vec ino de Sor ia qu i en no hab iendo hecho efect ivo 
el p r i m e r plazo le han sido declarada en qu ieb ra y 
queda incu r so en las responsabi l idades que deter-
m i n a e l a r t . 165 de la I n s t r u c c i ó n de 81 de Mayo de 
1855. / _ 
MARTI A L A Y (ALCONABA) 
Bienes del Estado. — R ú s t í c * . = M e n o r c u a n t í a 
Segunda subasta. 
N ú m e r o s 459, 443 y 444.—Tres t i e r r a s sitas en 
t é r m i n o de d icho pueb lo y si t ios denominados 
Charco de l Cubo, L a H o y a y Cruz de Santa Ague-
da, de secano y te rcera ca l idad procedentes de ad-
judicaciones á la Hac ienda y que p e r t e n e c í a n á I n o -
cencio M i g u e l . Su cabida en j u n t o es de 2 h e c t á -
reas 91 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s y los l indes de ellas 
conocidos s e g ú a puede verse en e l B o l e t í n de Ven-
tas n ú m e r o 613. 
Los per i tos ten iendo en cuenta las c i rcuns t rnc ias 
que á las fincas c o n c u r r e n las tasan en ren ta en 7 
pesetas 80 c é n t i m o s , capitalizadas en 175 pesetas y 
en ven ta en 195 pesetas y no hab iendo t en ido l i c i -
t ador en la p r i m e r a sale á segunda subasta con la 
d e d u c c i ó n de l 15 p o r 100 de l t i p o de aquel la ó sea 
p o r la can t idad de 165 pesetas 75 c é n t i m o s . 
ONTALVILLA DE VALCORBA 
(ALCONABA) 
Bienes del Estad » — ñ íist c a . — M e n o r c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o s 450 y 456 de l inventario.^—Dos t i e r ras 
sitas en t é r m i n o de d icho pueb lo y s i t io denomina-
do «Los L i á r n o s o s » de secano y tercera ca l idad, 
procedentes de adjudicaciones á la Hac ienda y que 
per tenec ie ron á M i g u e l Cabal le ro L i so . Su cabida 
en j u n t o es de 2 h e c t á r e a s , 23 á r e a s y 60 c e n t i á r e a s 
y los l i nde ros de ellas conocidos s e g ú n puede verse 
en el B o l e t í n de Ventas n ú m e r o 614 
Los per i tos ten iendo en cuenta la clase de las 
f incas y d e m á s c i rcuntancias las tasan en ren ta en 
6 pesetas 40 c é n t i m o s , capitalizadas en 144 pesetas 
y en venta en 160 pesetas y no hab iendo t en ido l i -
c i t ador a lguno en la p r i m e r a sale á segunda subas-
ta con la d e d u c c i ó n de l 15 p o r 100 de l t i po de aque-
l l a ó sea p o r la can t idad de 186 pesetas. 
Sor ia 1.° de J u l i o de 1899. 
E l Administrador de Hacienda, 
B A S I L I O F E R R Á N D E Z . 
C O N D I C I O N E S . 
i . " No se a d m i t i r á postara que no cabra el t ipo 
d / la s <h; st». . ' 
3.* No p o d r á n hacer posturas ios que s-ifj d e i -
dore¿ a la Hacienda, corno ssguudcs c o a í r i b u y e m e s 
6 por contratos ú obligaciones en favor del Estado 
mientras no acrediten hallarse solventes de stu c o m -
promisos, 
3. ' Les bienes y censos que se vendan por T i r t ud 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
procedencia y la c u a n t í a de suprecio, seenajenarán 
en adelante á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
gua'es, á 20 por 100 cada uno . 
E l p r imer plazo se p a g a r á al contado á los quince 
d ías de haberse notificado la ad jud i cac ión , y los res-
tantes en el in te rva lo de u n a ñ o cada uno . 
Se e x c e p t ú a n - ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
pr imera subasta porN^n t ipo que no exceda de 250 pir-
uetas, las cuales se p a g a r á n en metá l ico al contado, 
dentro de los quince dias siguientes a l de haberse no-
t if i jando h orden de ad jud icac ión . 
4. ' S e g ú n resulta de los antecedentes y demás da-
tos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
de !a provinc ia , las fincas de que se trata no se 
ha l l an gnvadas con m á s carga que la manifestadas 
pero si aparecieran posteriormente, se i n d e m n i z a r á a 
comprador en los t é r m i n o s en que en h i n s t r u c c i ó n 
de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a L o i derechos ae expediente hasta la toma de 
posesión s e i á n de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado, t e n d r á n que afianzar l o que corresponda, adv i r -
t iéndosc que, con arreglo a lo dispuesto en el a r t í cu lo 
i,0 de la Real orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
excep túan de la fianza los olivos y d e m á s árboles f r u -
tales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores a no 
descuajarlos y no cortarlos de una manera inconve-
niente mientras no tengan pagadus todos los plazo- . 
7 / SI arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
IOÍ cuarenta días de^pué8; de la tuina de posesión del 
comprador, s e g ú n la ley Je 30 de A b r i l de 1856 y e l 
de los predios rú-:l ieos, concluido que sea el ano de 
arrendamiento corriente á la toma de posesión de los 
compradores, s egún la misma L e y . 
8. a Los rompr i ' do re i de fincas urbanas no p o d r á n 
demolerlas n i derribarlas sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arreglo a l p á r r a f o 8.° del a r t í c u l o 5.0 de 
ja ley de 31 de Diciembre de 1881, las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por e] 
Esiado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de i.ü 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, sa t isfarán 
por impuesto de t ras lac ión de dominio 10 c én t i -
mos de peseta por 100 del valor en que fueron re -
matados. 
-1 
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
i o.a Para tomar parte en cualquier subasta de fin-
fas y propiedades del Estado ó censos desamortizados 
es indispensable consignar ante el Juez que las p r c s i -
y dá , ó acreditar que se ha depositado previamente en 
al Dependencia púb l i ca que corresponda, el 5 por 
H 100 de la cantidad que sirva de t ipo para el remate. 
Estos depósi tos podran hacers: en la Depositarla-Pa-
g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n , en las Administraciones 
H subalternas de los partidos y en los partidos donde no 
existan Adminis t radores Suba! - ñ u s , en las escriba-
n í a s de los Juzgados, Subal ten fs m á s inmediatas, ó 
en la Capi ta l . (Real o í den de 12 de Agosto de 1890.) 
n , " Inmediatamente que t e rmine el remate el 
í u e z d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos ó 
sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no h u -
biese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 7.* de 
a I n s t r u c c i ó n de 20 de Marzo de 1877.) 
12. a Los compradores de bienes comprendidos en 
las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n reclamar 
par los despe i í ec rcs que con posterioridad á ia tasa-
ción sufran las lincas por faltas de sas cabidas s e ñ a l a -
ias ó por otra cualquiera causa justa en el t e rmina 
improi ' rogable de quince diss desde el de la p e n s i ó n 
13. " Si se entablan reclamaciones sobre t xceses ó 
falta de cabida, y del expediente r e s a l í a s e que dicha 
alta ó exceso iguala á la qu in ta parte de la expresada 
en el anuncio, será nu l a la venta, quedando el con-
trato firme y subshiente y sin derecho í indemniza-
ción el Estado a i comprador si Id falta ó exce s > no l l e -
gase á d í c h a qu in ta parte.(Real orden de 11 de No-
viembre 1863.) 
14. ' E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas d 
perjuicios causados por los Agentes de la A d i n i n i s í r a -
cíón é independientes de ia voluntad de ios compra-
dores, pero q u e d a r á n á salvo las acciones civiles y e r i -
m í n a l e s que procedan contra los culpable5. ( A r t , 8 . ° 
del Real decreto de 10 de Jul io de 1S65.) 
15. ' Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4." y¿5.* del Real decreto de n de Enero de 1877 les 
reclamaciones que hubieran de entablar los in í e re fa -
dos contra las ventas efectuadas por el Esia lo, se rán 
siempre p^r la vía gobernativa, y hasta que n J ss b -
ya apurado y sido negada, ac red i t ándose así ea autos 
por medio de la cer t i f icación correspondiente, no s. 
a d m i t i r á demanda a l g ú n ? en ios Tribunales , 
sponsabiidades 
pe iflcurren ios reiataates 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O . 
L e y de 9 de .Enero de 1877, 
A r t . 2.0 Si el pago del p r ime r plazo no se com-
pleta con el impor te del depós i to Hentro del t é r m i n o 
de quince días s e rubas t a r á de nuevo ia finca, quedan • 
do en beneficio del Tesoro ia cantidad depositada, s i n 
que el rematante conserve sobre el la derecho a l g u n o 
Será , sin embargo, devuelta ésta en el caso de SLV alar-
se la subasta ó venta por causas ajenas en u n todo á la 
vo lumad del comprador. 
i n s t r u c c i ó n de 20 de M a r ^ o de 1877. 
A r t . 10, ( P á r r a f o 2 . ^ = 8 1 dentro de los quince 
días siguientes al de haberse notificado la ad judicac ión 
de la finca, no se satisface el pr imer plazo y los d e m á s 
gastos de la venta, el depósito i n g r e s a r á def in i t iva-
mente en el Tesoro. 
Rea! orden de 27 de M a y o de 1894. 
E i Rey (Q. IX G.) y en ü nombre la Reina Regen-
te del Re ino , v i l o lo informado por la Di recc ión ge-
neral de lo Contencioso y de con fo ru í idad con lo p r r « 
puesto por la Subsec re t a r í a de Hacienda y lo iníor ma-
lo por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i t r a c i ó n 
del Estado üe ha servido disponer que los compradores 
de bienes nacionales eruiidos con posterioridad á lí-s 
ley de 9 de Enero de 1877, no contraen otra respon -
s ib í l i dad por la falta de pago del p r imer plazo que la 
d¿ perder el depoito constituido para tomar parte en la 
subaastay que en este caso las fincas, deben venderse 
inmediatamente, cfm-o ú esto no bi- hiera tenido 
l^gar. 
Real orden de 25 i e Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los corrorado-
res pueden satisfacer el impor te del pr imer pía?-! has-
ta la ce lebrac ión del nuevo remate, con la pér^ Ma 
depósi to constituido y el abono de los gastos ocasic-
naios si hubieren trascurrido ya los quince d1' des-
de que se les notificó la ad jud icac ión . 
L o que se hace saber á los ü d t a d o r e s con e! h i 
de que no aleguen ignorancia. 
Soria í.0 de J u l i o de 1899. 
E l Jcfo do la Seacion de Propiedades, 
B A S I L I O FERRÁNDEZ. 
SORIA.—1899. 
T i p . de Fasmml F . E i o j a , Calle de ü a n J i m n } 2 . 
